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开发出综合业务管理平台（IBMP）。本文首先对 RUP 和 UML 进行详细地理论阐述，
分析了 RUP 的优势，指出 RUP 并非固定的通用方法，而是可以被定制的。然后
本文在设计和实现 IBMP 的过程中，结合 UML 的使用，建立了 IBMP 模型，同时
为了适应 IBMP 系统的规模和特点对 RUP 进行了适当的定制。 后本文以综合业
务管理平台中的一个子系统为例，具体地介绍了仓库管理子系统的设计与实现







































Current, the iron and steel enterprises management hand facing the external 
pressure, rising costs, financing difficulties; on the other hand, internal management 
efficiency is not high, between departments prevarication, Miss vary from minute to 
minute opportunity also varying degree existence. Enterprise management mode 
basically is divided management, once a part of change and other impact, may 
experience a headache medicine head, aches phenomenon, it is difficult to adapt to 
market changes, is an urgent need to standardize enterprise management, the 
establishment of enterprise integrated service management platform, to improve the 
enterprise internal and external resources utilization efficiency, ensure the business 
goals, tasks and the results achieved, to realize the scientific enterprise management 
and system. 
The article based on the analysis of Rational Unified Process (RUP) and 
Unified Modeling Language (UML), combined the current needs of the users to 
IBMP and Put forward to customize IBMP on the basis of RUP. First, the article 
combined with using of NML, established IBMP model in the process of design and 
implementation of IBMP. At the same time in order to adapt to the size of the IBMP 
system and characteristics, the designer customized RUP. Finally, this article as an 
example of a subsystem of IBMP, Specifically introduced the design and realization 
process of warehouse management subsystem. The design and implementation of 
IBMP based on RUP can overcome the defects of the traditional design and 
implementation of IBMP based on the waterfall model development (WP), it can 
improve the reusability and maintainability of the software and reduce the risk and 
cost of software development and then improve the quality of a software product. 
The innovation of this article is to combine the theory and practice closely, put the 
theory knowledge into the practice in. IBMP of the  iron and steel enterprise has 
been designed and realized and has gotten good effects of operation.  
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1.1  研究目的与意义 

































基于 RUP 与 UML 的钢铁企业综合业务管理平台设计与实现 
2 
业内部管理水平，有助于钢铁企业经济效益的提高。 
有鉴于此，本文拟通过对 RUP 的分析，对如何基于 RUP 来设计与实现钢铁
企业综合业务管理平台展开探索性研究。 





















































1.4  统一软件开发过程的优势 
统一软件开发过程（RUP）理论



































的问题，主要是通过运用统一建模语言（Unified Modeling Language，简称 UML）
来对系统进行建模。 
 
1.5  论文组织结构 
针对现有企业综合业务管理平台的需要及以往采用瀑布型开发的企业综合
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